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V(NAr’)(CH2SiMe3)3 [Ar’ = C6H5, 2-MeC6H4, 2,6-Me2C6H3, 2,6-Cl2C6H3]と 1当量の各種
フェノール ArOH, [Ar = 2,6-F2C6H3, 2,6-Cl2C6H3, 2,6-Me2C6H3, 2,6-iPr2C6H3, 2-tBuC6H4, 






化率は、使用するフェノールが 2,6-tBu2C6H3OH << 2,6-iPr2C6H3OH < 2,6-Me2C6H3OH < 
2,6-Cl2C6H3OH, 2-tBuC6H4OH < 2,6-F2C6H3OH の序列で向上し、すべてのトリアルキル















における触媒活性は、電子求引性のハロゲン化フェノール、特に C6F5OH, C6Cl5OH, 
2,6-Cl2C6H3OH を添加することで飛躍的に向上した。ノルボルネンの ROMP における










子の異なるトリアルキル錯体、V(NAr’)(CH2SiMe3)3 [Ar = 2,6-Me2C6H3, 
1-adamantyl, C6F5]、と予め 800 ºCで焼成した（孤立水酸基を表面に有する）シ
リカ（SiO2）との反応により固体表面上にジアルキル錯体を固定化した。得ら





性へのイミド配位子(Ar’)の序列は、Ar’ = 2,6-Me2C6H3 (TOF = 14700 h-1) > C6F5 
(959) > 1-adamantyl (164)で、錯体触媒 V(NAr’)(OC6F5)(CHSiMe3)(PMe3)2 による
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